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1 ALABANZAS, QUE CELEBRA, a 
2 Y C A N T A L A PATRIA D E O L O T § 
J3 £ N H O N R A ' DE M A R I A i"- 2 
A 
D E L T U R A . 
Se podran pronunciar en idioma de Cataluña 
y de ÓastilU. 
Vot P r l ( K f » i , y S f ñ o f j . 
Ii«i'na<.ul.ij« H r r m o ' ú f A : 
A Vo» M . r U del JUTA " 
L« f»Mrt4 de Ol6( atlóra. 
EHJ patria Cil i-uU 
f * j D e fjn fie* co inp jAU 
^ ¡ Butc^bi i S<nl.\ M 4 f « 
^ ' l ' . -B J i g m tic ftr honrada, 
A Vo« «xr '^ ' t>lc A u r o n . 
* * f B r y n a Je M í m i f n Altura. 
f f f L a prenda e» m mífrO JIÍJ, 
f * f O COi - l particular í 
t D e un toro; O que etcmplar! 
I ¿ l D e un» granja drflinaJa 
D e «01 c r l c f l u l Pastorx 
f*» DeOJMtirigotArveotttra.&r. 
*** D e re ta ] fa«dr l por troto 
JJJ Un» f-«bric.ija , 
14) Y «le joya* adornada t 
h^f Y d c i r o i a en ua momento 
• H E» frequentada en cada hora 
««í A vlfitar A Vo» Pura- a;c. 
fW E n ella ijcWria Tonaba 
jJJ L a «nuitra An¡(rWiál; 
«AI Conf ia del Klt i inoniál , 
«¿f Que uoa pertona moflrabv 
«4* O muiica tan TonaraI 
¡JJ O <¡JC agradable dultufa! &c . 
Gerona dgost 6 de 17^0. 
Pueden imprimtfsc. 
Ue T c h i a y . G /Off ic . 
O U i : Per UAMOH R o c a , Ettamper , y L l i b r r t r r i en U Pla^a. 
1 m de Olfc* en rada dia 
l 'n la ijtlcli» otCantangloriat 
H a r m ó n i c a * , y no<otiai. 
£e reta la dvr M » t U , 
Que cacrctlait t n < ada hor* 
A t i f i a de u l ^ n r a . & c . 
L o t p o r i r n i o i a d m i r a b l t « , 
QueenCM"» Ce caper^nientan, 
L01 que loi'Taben oOeotyn , 
Que Toncafi imiifincrablca. 
C Marta tnicrrewora! 
0 que agradable d u T í i - r a ' & c . 
1 Ha 'Patt ia e* fciia 
Protegida de M a r í a , 
Y faltada de «fia G u i a 
Era f f l r r i l , i i n f d i x . 
O» proel ama Proteflora 
E n la « i d a , y Tepultura. ftf. 
A efia Patria fomenta , 
Cuyda 6 bri l le en ritiueaa*, 
Eaalta r i l a tat finetas, 
£11 U * ¿ i b r i r a t i a aumenta 
1 a Itrvna Supenora , 
V al ivia la a inar^ur» Étc. 
A ro« eicclaa >rfiora, 
A vo i M ^ r l a . t*n Pura ; 
A *o« Mar ía del T u r a 
L a Patria de O ló t adOra. 
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JJJ f . Orapronfíhi tfanSaDciGenitr íx. Ut iignicjuiciamur prcmijfionibus *** 
*** Chníii . 
Sí O R E M U S . ^ 
JJ* f^Oncede nos fámulos tves , p c w m u s Domine Deust perpetua rtientítt& |*J 
V.^! corporis faniiaie gaudere z Cí* gloriosa beatx M a n £ Jempcr ^'trginit • « 
intercejfione , a prxsenti iiberari trifliiiá & ¿terna perfrui forlitüa. Per JJJ 
JJ¡ Cbriflum. jk. Amen. 
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